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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Intellectual 
Capital Disclosure yang terdiri dari 61 item yang dikategorikan menjadi Human 
Capital, Structural Capital, dan Relational Capital terhadap Nilai Perusahaan 
yang dihitung dengan menggunakan rumus Tobins’Q.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate sebanyak 
49 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel sehingga 
didapatkan 34 sampel perusahaan serta menggunakan SPSS guna analisis data. 
Variabel dependen dalam perusahaan ini adalah Nilai Perusahaan, variabel 
independennya adalah Intellectual Capital Disclosure dan variabel kontrolnya 
terdiri dari Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Umur IPO 
Perusahaan. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Intellectual Capital Disclosure 
berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Secara keseluruhan, Intellectual Capital 
Disclosure berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan 
Umur IPO Perusahaan. Sedangkan Intellectual Capital Disclosure tidak 
berpengaruh terhadap Ukuran Perusahaan. 
Kata Kunci: Intellectual Capital Disclosure, Tobin’s Q, Annual Report, Ukuran 
Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Umur Perusahaan  
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of Intellectual Capital 
Disclosure consisting of 61 items were categorized into Human Capital, Structural 
Capital and Relational Capital on Firm Value is calculated using the formula 
Tobins'Q. 
The population of this research is company property and real estate are 49 
companies listed in the Indonesia Stock Exchange. This study using purposive 
sampling method in determining the sample thus obtained 34 samples of 
companies as well as using SPSS for data analysis. The dependent variable in this 
company is the Value of Companies, the independent variable is the Intellectual 
Capital Disclosure and control variables consist of Company Size, Profitability, 
Leverage, and Age IPO of the Company. 
The results of this study prove that the Intellectual Capital Disclosure affect 
the value of the Company. Overall, Intellectual Capital Disclosure affect the 
Company Value, Profitability, Leverage, and Age IPO of the Company. While the 
Intellectual Capital Disclosure does not affect the size of the Company. 
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